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  Shanghai Free Trade Zone is different from the previous Bonded Logistics Zone 
and other special economic zones. It’s a free trade zone "within a country", and also 
the mainland's first free trade zone. The overall objective of this free trade zone is 
after testing for two or three years, achieving a free trade zone with international 
standards. As a leverage of a new round of economic reforms, the experience and 
models will be used as a model for copy and promotion in other special economic 
zones, and also a preparation of the system for an upgraded version of the Chinese 
economy and re-positioning in the international economic landscape. This new 
exploration will also bring brand new opportunities for development of economic, 
society and enterprise. 
  The concept of a free trade zone is a big controversy in the academic field. In a 
generalized meaning, different kinds of areas under special customs supervision are 
free trade zones. But the real free trade zone came into being along with the 
establishment of the Shanghai Free Trade Zone. A free trade zone is a special 
management area which break the routine practice of customs tariff, import and 
export licensing and quota management. The Shanghai Free Trade Zone has a  
profound potential and it was built on the economic advantage of Shanghai and the 
experience of areas under special customs supervision. According to the authorities, 
the Shanghai Free Trade Zone should take the responsible to transform the function 
of the government, upgrade the trade terms and reform the finance industry. 
Compared with the completed developed free trade zones in the world, the Shanghai 
Free Trade Zone has flaws like lacking related laws and scientific management 
system. To accelerate the development of the Shanghai Free Trade Zone, it has to 
reform and get progress on the aspects of laws and regulations, management system, 
service capacity and its functions.  
  To transform the growth pattern of trading, customs has to develop creative 
supervision ideas and reform the supervision manners. The General Administration 













effective customs supervision at different levels and thus make contributions to the 
development of the Shanghai Free Trade Zone. The customs shall, in accordance 
with the "one line liberate, two line control" principle, introduce classification 
regulation, concentrate taxation, integration of customs supervision resources, etc. to 
promote the realization of the free trade facilitation. Areas under special customs 
supervision in our country since its foundation in 1990 has made many achievements 
in developing the international emerging industries, promoting transformation and 
upgrading of processing trade, promoting foreign trade and increasing employment. 
Along with the transition of the international trade form and adjustment of industry 
structure, however, the original development mode and regulation mode has not 
adapted to the development of the new situation. As the senior form of areas under 
special customs supervision, building free trade zones is the reasonable way to 
reform its own defects and get progress. 
  Currently in the area of Yangtze River Delta, there are significant advantages 
within areas under special customs supervision, such as Jiangsu and Zhejiang 
provinces: the rapid development of regional economy, the improvement of 
infrastructure and the policy system. Because of these advantages, with the help of 
Chinese Customs, they could expand the functions in the future, finally enhance their 
ability to transition into FTZ. On the other hand, as a national inward and outward 
supervisory authority, Customs is charged with the important task of serving the 
economic development; as a national vertical management authority, Customs also 
plays a crucial role in improving regional economic development based on the 
national economic development strategy and thus could play an important role in 
promoting the building of Yangtze River Delta Free Trade Zone. 
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（一）研究背景   
2013 年 5 月 18 日，国务院办公厅正式发布《关于 2013 年深化经济体制
改革重点工作意见的通知》，该通知提到应“加快制定并出台中国 (上海)自由
贸易试验区建设方案，推进港澳和内地服务贸易自由化，探索建立与国际接轨























































                                                        
① 分别为 TPP（跨太平洋伙伴关系协议）、TTIP（跨大西洋贸易和投资协议）和 PSA（诸（多）边服务业
协议）. 
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